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关著述，主要涉及三个方面的问题: ( 1) 朱子《仁说》的形成及其与程颢仁学的关系; ( 2 ) 朱子对“仁”的阐释;
( 3) 朱子仁学思想的发生、发展。民国时期对朱子仁学的研究，不仅是这一时期朱子学研究的重要组成部分，而且应
当成为当今朱子学研究的基础，具有重要的学术价值。
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期“宋明理学时代”第九章 “朱 晦 庵”。该 章 分















阐述朱熹教育学说时，分为: ( 一) “宇宙论”，
( 二) “性论”，( 三) “仁说”，( 四) “论心性情
欲”，( 五) “论教育”，( 六) “结论”; 其中 “仁
说”一节，专题讨论了朱熹的仁学思想。
1929 年出 版 的 周 予 同 《朱 熹》中 的 第 三 章
“朱熹之哲学”，分为 “本体论”、 “价值论”和
“认识论”三节。其中第二节 “价值论”中有 “伦
理哲学”一小节，又分 “性论”、 “心论”和 “修
养论”; “修养论”包含了对朱子仁学的阐释。
同年出版的贾丰臻 《宋学》有 “朱子”一章，
分为 ( 一) 哲理说、( 二) 心性说、 ( 三) 修为说;
其中在阐述朱熹心性说时，对朱熹仁说作了讨论;
并附《朱子语类》卷 105 所载 “仁说图”，又引朱
熹所言加以说明②。
1930 年刊印的唐文治 《紫阳学术发微》，该书
卷 4 “朱子论仁善国发微”引述 《晦庵先生朱文公
文 集》卷 67 《仁 说》以 及 卷 31 《答 张 敬 夫
( 六) 》、卷 57 《答陈安卿 ( 三) 》、卷 38 《答袁机
仲 ( 五) 》、卷 46 《答胡伯逢 ( 四) 》、卷 74 《玉山
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① 陈来: 《朱子思想中的四德论》，《哲学研究》2011 年第 1 期，第 44 页。





















论”等 部 分，其 中 第 二 部 分 “人 生 论”第 三 篇
“人生至道论”第六章 “与理为一”，包含了对朱
子仁学的探讨。





























章“朱子”分为: ( 一) “理、太极”， ( 二)
“气”，( 三) “天地人物之生成”， ( 四) “人物之
性”， ( 五) “道德及修养之方”， ( 六) “政治哲





方面的问题: ( 1 ) 朱子 《仁说》的形成及其与程
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黄子 通 认 为， 朱 子 讲 “仁”， 浑 言 之， 则
“仁”为本体，为实在，为天地生物之心， “仁”
包仁 义 礼 智; 分 言 之， 则 “仁”为 四 德 之 一，
“仁”是“爱”，为现象，为用。他还说:
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对朱子关于心 ( 人心) 与性情之关系以及性情之
“未发” ( 体) 与“已发” ( 用) 之关系作了论述，






“四德”将朱子仁学概括为四个方面: ( 1) 五常与
阴阳五行， ( 2) 五常与人之性， ( 3 ) 仁为天地生








于其丙戌三十七岁 《杂学辨》中 《张无垢 〈中庸
说〉》’”; 据朱子四十八岁所撰 《江州重建濂溪先
生书堂记》、《论语或问》、《孟子集注》及 《孟子
或问》可 以 看 出，他 的 这 一 思 想 “至 此 时 已 成
熟”⑩。
三、朱子关于仁为天地生物之心的思想， “萌
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庚寅 ( 庚寅朱子四十一岁) 所录朱子之语”，据杨
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